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vey ved  lederne af de danske  specialskoler og PPR‐enheder. Efterfølgende  er 
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traditionel,  fuld  systematisk  forskningskortlægning, der normalt varer  ca.  1/2 
år. De processer, der indgår, er de samme, men den totale dækning af et forsk‐
ningsfelt  tilstræbes  ikke. Derimod  sigtes der mod  at  ramme  kernen  af  feltets 
forskning. Alle processer i nærværende forskningskortlægning er som i traditi‐
onel  systematisk  forskningskortlægning  forbundet  med  transparens.  Denne 
’brief’ forskningskortlægning er gennemført på én måned. 
2. Baggrund  
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Forskning, der  kan  belyse disse  spørgsmål,  vil  blive  søgt,  screenet,  kvalitets‐
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all((ʺspecial  school*ʺ  OR  ʺspecial  needs  school*ʺ  OR  ʺspecial  education 
















Psycinfo  er verdens  største psykologiske database. Den  er  international, men 
har en overvægt af angloamerikansk forskning. Her er der søgt således:  
 
(SU.EXACT.EXPLODE(ʺSpecial  Education  Studentsʺ)  OR 
SU.EXACT.EXPLODE(ʺSpecial  Needsʺ)  OR 
SU.EXACT.EXPLODE(ʺSpecial  Education  Teachersʺ)  OR 
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  I screeningen er naturligvis  først og  fremmest ekskluderet de  referencer, 
som  ved  nærmere  eftersyn  ikke  viste  sig  at  handle  om  specialskoler. Under 
screeningen er desuden ekskluderet det, der i sin form ikke har karakter af em‐
pirisk primærforskning eller systematisk review, fx diskussioner, teoretiske bi‐
drag,  betænkninger,  historiske  redegørelser  etc.  Ligeledes  er  der  ekskluderet 
undersøgelser af specialskoler med et rent deskriptivt sigte. Dvs. sådanne, som 




  Alle  søgehits er uploadet og gemt  i Endnote, hvor  screeningen også har 
fundet sted. 
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  Studiernes primære  forskningsdesign  fordeler sig således:  ti surveys,  fire 






Det viste sig her, at  tre af undersøgelserne  (ingen af disse peer  reviewed) var 
rapporteret på en sådan måde, at der ikke kunne fæstes lid til deres resultater. I 
to tilfælde var der tale om undersøgelser med et uforholdsmæssigt stort frafald 
i den undersøgte population, hvor der  ikke blev  redegjort  tilfredsstillende  for 
dettes virkning på resultaterne. Den sidste undersøgelse kan der ikke fæstes lid 
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dermed  alene bidrage med viden om  ringe udbredelse  af kvalitetsvinklen på 
specialskolernes indsats. 
 
Det newzealandske studie 
En surveyundersøgelse af Pickering & Wilton (1996) omfatter 29 newzealandske 
specialskoler med i alt 1.498 elever. Der er spørgeskemasvar fra 1.073 forældre 
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Det tyske studie 
Beyer (2009) undersøger  i sin doktorafhandling forholdene på specialskoler for 






  Spørgsmålet,  om  kvalitet  er  eller  kan  være  én  og  samme  egenskab  ved 






Undersøgelsen  finder  frem  til en kerne  i  forestillingerne om den gode under‐
visning på blindeskolerne.  
  Vigtigst  i  forestillingen  om den  gode undervisning  er  individualisering, 
der  er  forbundet med  flere pædagogiske kerneprocesser: diagnostik  af  lærin‐
gens  udgangspunkt,  valg  af  undervisningsindhold  og  ‐former,  tilpasning  af 
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dervisningens  indhold  (kriterier:  relation  til 
barnets  konkrete  verden,  yderligere  blindepæ‐
dagogiske  indlæringsmål  og  uddannelsesind‐
hold) 
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ger.  På  specialskolerne  er  eleverne  i  forvejen  systematisk  testet  i  forbindelse 
med  placering  på  specialskole. Det  interessante  i  resultaterne  af  surveyen  er 
den markante  forskel, der er på vægtningen af  forskellige  færdigheder blandt 
elevgrupperne.  Almenskolerne  vægter  vurdering  af  kognitive  færdigheder, 
medens specialskolerne vægter det konkret handlende. 
 
De to irske studier 
I studiet fra Nordirland Dobbins & Abbott (2010) var formålet at se på, hvordan 
samarbejdet mellem  specialskole  og  forældre  fungerede.  Studiet,  der  har  et 
mixed methods‐design, blev valgt til at belyse forældrenes holdning og syn på 
skole‐hjem‐samarbejdet. Data blev indsamlet på én specialskole. 
  Resultaterne  blev  organiseret  i  temaer,  som  relaterede  til  forsknings‐
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lem  forældre og  lærere. Planlægningen af en specialelevs undervisning og  læ‐
ring vil blive mere succesfuld, hvis den bygger på både forældrenes og lærernes 
viden om barnet. 
  Ifølge  irsk  lovgivning  skal  skoler  indgå  et  samarbejde med  forældrene. 





  Kelly  et  al.s  (2007)  studie  er  et  surveystudie.  Surveyens  spørgsmål  blev 
sendt ud til samtlige ledere af specialskoler i Irland (n=111), hvor 67 % (n=74) af 
lederne svarede. Surveyen blev  fulgt op af en  række  interview med  tilfældigt 
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visningen).  I evalueringen  indgår en survey, hvor  lærere spørges om aspekter 
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Studierne om kvalitet  set  i det  større  specialskoleperspektiv peger  tilsammen 
på: 
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 Hvis  forældre  til  specialskoleelever  spørges om kvaliteten  af  special‐
skolen, udtrykker de stor tilfredshed med kvaliteten.  
 Hvis  skoleledere og  lærere på  specialskoler  spørges om, hvad der  er 







rende både  i  forhold  til personalets og  ledelsens  trivsel og  elevernes 
læring. 
 
6.2 Selvevaluering og udvikling af skoler 
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uafhængig  konsulent  i  forhold  til  kvaliteten  af  elevernes  læring. Konsulenter 
evaluerer  skolens effektivitet og giver en vurdering af, hvad  skolen  skal gøre 
for at forbedre sine resultater.  
  Undersøgelsen  af  Thomas  et  al.  (2000)  og Davies  et  al.  (1999)  har  set  på, 
hvad det er, der gør, at specialskoler i højere grad end almenskoler sættes under 
special measures efter en inspektion (7,6 % af specialskolerne og 2 % af almensko‐




ligt med  data),  som  var  sat  under  special measures.  Samplet  repræsenterer  et 












på rådgivning  fra den  lokale  forvaltning eller konsulenter typisk medførte be‐
grænset støtte  til  implementeringen af planen. Det hævdes, at dårlig støtte  fra 
forvaltning og konsulenter kan føre til en mindre præcis og målrettet plan og til 
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størst  fremgang benyttede  rådgivere og konsulenter  i over halvdelen af deres 
planlagte aktiviteter, hvad de andre skoler gjorde i et meget begrænset omfang. 
Analyse af data fra casestudier på udvalgte specialskoler viser, at kvaliteten af 
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Der ses en tydelig sammenhæng mellem de seks nævnte områder og skolernes 







de og  arbejdsrelaterede  følelser  før, under og  efter  endt  inspektion. Ud  af  17 
lærere på skolen indvilligede 14 i at deltage i undersøgelsen.  
  Data viser, at lærerne betragtede den kommende inspektion med stigende 
bekymring  og  fandt  processen  meget  stressende.  Arbejdsmængden  steg,  jo 
nærmere  inspektionen  kom,  og  tiden  før  inspektionen  karakteriseres med  en 
tiltagende  negativ  følelse  overfor  jobbet  og  en  følelse  af  dårligere  personlige 





der bygger på  selvevaluering og omfatter  et  rådgivende  element. Analyserne 
peger i retning af, at lærerne har behov for at få et større kendskab til målet for 






Det nordirske studie 
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stand  til at  tage ansvaret  for egen udvikling og  læring. Lærerne skulle blive  i 
stand til at reflektere over egen undervisning som en måde at forbedre kvalite‐
ten af undervisning og læring på i skolen som helhed.  
  I studiet deltog 27  lærere. Lærerne skulle  i en  fire ugers periode udfylde 
forskningsjournaler med det formål at kunne måle kvaliteten af undervisningen 
og læringsresultater. Journalen blev designet således, at den gav både lærere og 






















  På  baggrund  af  resultaterne  af de  indsamlede data besluttede  skolen  at 
sætte fokus på to områder for skolens fortsatte udvikling: 
  Undervisning  og  læring:  Lærerne  blev  opmærksomme  på,  at  lærerstyret 
undervisning var dominerende.  I  fremtiden skal pædagogiske udviklingsdage 
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signe og  implementere et  systematisk evalueringsprogram  specifikt  for elever 
med socio‐emotionelle vanskeligheder i skoler.  
  Resultaterne  viser,  at  programevaluering  af  specialpædagogiske  under‐
visningsprogrammer kan resultere  i nyttig viden  for skolens professionelle og 
for  nøglepersoner  inklusive  forældre. Der  fremhæves  flere  faktorer,  der  skal 
tages højde for, når et specialpædagogisk program skal iværksættes. 
  Programmet  skal  relateres direkte  til  elevernes  særlige behov. Elevernes 
behov skal være eksplicit vurderet og gjort rede for, således at målene for pro‐
grammet er relevante. En evalueringsplan skal udarbejdes samtidig med selve 
programmet. På denne måde  evalueres programmet direkte  i  relation  til, om 
eleverne har opnået de fastsatte mål.  
  Nøglepersoner  og  grupper  på  skolen  skal  deltage  i  udarbejdningen  af 
programevalueringen.  Ifølge analysen af  resultaterne  resulterer dette  i: at der 
vil være mindre modstand både før, under og efter evalueringen, at motivatio‐
27 
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Der er  i Danmark  ikke et tilsvarende statsligt  inspektionssystem som OFSTED 
eller det  formelle  irske evalueringssystem, ej heller er der  tradition  for en  sy‐
stematisk evaluering af egen praksis, skolens udvikling eller effekten af speci‐

















6.3 Grænsefladen til almenskolen 
Der er  to studier, som  indgår  i grænsefladetemaet. Ved grænseflade  forstår vi 
studier, der ser på, hvordan specialskoler påvirkes af målsætningen om at  in‐
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Effekten af inklusion af elever med særlige behov i almenskolen på elevpopu-










veyen  udtryk  for,  at  den ændrede  elevsammensætning  har  skabt  nye  udfor‐
dringer med det  resultat, at det ”specielle” ved  specialskolerne befinder  sig  i 
risikozonen. 
29 
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Organisering af klassen 
Resultaterne peger på, at den øgede  inkludering har haft en væsentlig  indfly‐
delse på organiseringen af undervisningen på  specialskolerne. Tidligere, hvor 
de  enkelte  specialskoler  var mere  specialiserede  indenfor  bestemte  områder, 
var der en større fleksibilitet omkring, hvordan de organiserede dagen, klasser‐
ne og læseplanen. Resultaterne fra surveyen viser, at dette – i hvert fald på nog‐
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godese mange  forskellige  typer  af  vanskeligheder. Det medfører,  at  skolerne 
skal blive mere ”specielle”, da  lærerne skal udvikle nye færdigheder og meto‐
der til undervisningen af den uhomogene elevgruppe, samtidig med at skolerne 
får mere  tilfælles med almenskolerne  i  forhold  til at arbejde med  læseplan og 




Det amerikanske studie 
Det amerikanske studie er en ph.d.‐afhandling af Bott (2009). Det er et eksplora‐
tivt,  kvalitativt multicase‐studie  af  fire  private  specialskoler  i USA.  Formålet 
med studiet var at undersøge og beskrive ”the outreach services”, som de pri‐
vate specialskoler udbyder for den lokale, offentlige specialpædagogiske prak‐
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tallet af elever med ASF  stiger, vil de  lokale  skoledistrikter  skulle  tilbyde un‐
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introduktion  af  et  pædagogisk  koncept,  tre  studier  om  faglige  vurderingssy‐





De tre amerikanske studier 
Golubtchik (2008)har i sin doktorafhandling undersøgt introduktionen af en sær‐
lig model, Power of Choice‐modellen i én amerikansk specialskole for elever med 
emotionelle  vanskeligheder. Modellen  er  hentet  fra William  Glassers  Choice 
Theory. Modellen har  implikationer både  for konkret praksis og  for måden at 
lede skolen på. Centralt i modellen er hensigten at bryde den onde cirkel med 
elevadfærd,  som  straffes,  der  fører  til mere modstandsorienteret  elevadfærd, 
der straffes osv. Heroverfor sætter Glasser en lærer‐ og lederrolle, der skal faci‐
litere,  ikke  styre,  opfyldelse  af  grundlæggende  behov.  I  implementeringen  af 
modellen  indgik  fire forhåndsstrukturerede niveauer, hvor elever kunne aner‐
kendes for både deres adfærdsmæssige og faglige anstrengelser. 
  Undersøgelsen viser,  at det var muligt at ændre  skolen  i den  skitserede 
retning. Blandt de mere markante resultater var, at mange lærere ændrede syn 
på deres  rolle. Før  så de  som oftest deres  rolle  som  en plejer  for  elever med 
emotionelle vanskeligheder, men inde i processen begyndte de at se deres rolle 
som primært  lærer: Nu var der elever, som gjorde klare  fremskridt  fagligt og 
33 
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  Tobins  (2005)  doktorafhandling  er  et  multifaktorielt  korrelationsstudie, 
som undersøger en indsats på én specialskole rettet mod 35 elever med emotio‐
nelle og adfærdsmæssige vanskeligheder.  Indsatsen sigter mod selvregulering 
og  selvtillid  (”self  efficacy belief”). Baseret på deres  aktuelle  funktionsniveau 
blev eleverne placeret på ét af  fem  træningsniveauer. Niveauerne adskilte  sig 
fra hinanden ved den  tilstedeværende grad af ekstern kontrol og omfanget af 
forventet selvregulering.  
  Studiet  viser,  at  træningsindsatsen med  trindeling  og  en  social‐kognitiv 
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telægges bedst muligt.  Informationen blev vurderet  som et  supplement  til al‐
mindelige  intelligenstests  og  blev vurderet  som mere positiv, da  resultaterne 
fokuserede på potentiale snarere end på mangler. 
  En  forløbsundersøgelse  af Manti & Van Berckelaer‐Onnes  (2011)ser på  89 






onsfærdigheder,  deres  adfærdsmæssige  færdigheder  samt  deres  sociale  og 
emotionelle færdigheder.  
  Spørgsmålet om reduktion af ASF‐symptomer over  tid besvares  i studiet 
tvetydigt,  idet  elevernes  lærere beretter om  fald  i antallet af  symptomer, me‐
dens forældrene ikke gør dette. Studiet kunne påvise noget højere faglige resul‐
tater over tid for specialskoleeleverne, men stigningstakten lå på et niveau væ‐
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af  elevresultater  og  observation  af undervisning  samt  interviews  af  eleverne. 
Målet med  den  anvendte  og  undersøgte  evalueringsindsats  var  ikke  at  teste 









ge  positivt med  grundlagsviden  for  pædagogisk  tilrettelæggelse  af  elevernes 
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6.5 Kvalitet set i længere tidsforløb 




ved  dens  afslutning.  Undertiden  kan  der  her  skelnes mellem  ”output”,  det 
umiddelbare  resultat eller udbytte, og ”outcome”, virkningen på  lidt  længere 
sigt. Der er ingen store undersøgelser af dette: To undersøgelser (Sommer et al. 
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Et amerikansk studie 
Undersøgelsen af Love & Malian  (1997) har  fokus på  tre omstændigheder  i de 
tidligere elevers liv, efter de har forladt specialskolen: For det første uddannel‐
sesmæssige  resultater  efter  specialskoleopholdet,  dernæst  hvilke  former  for 
støtte de tidligere elever behøver/modtager, samt endelig hvilke indikatorer for 
livskvalitet der kan karakterisere de  tidligere  elever.  I undersøgelsens design 
skelnes der mellem elever, som faldt fra inden gennemførelsen af specialskolens 
program, og elever der gennemførte hele programmet. Dette giver en vis mu‐
lighed  for  at  argumentere  for  forskelle,  der  er  forbundet med  specialskolens 
indsats. Data er repræsentative for specialskoler i Arizona, men de er aggrege‐
rede, dvs., at de dækker en lang række meget forskellige elevgrupper og meget 





form  af  vejledningsbaseret planlægning  af  støtte  efter  skolegangen, herunder 
jobsøgning, viste sig også at have mest positiv effekt på de elever, der gennem‐
førte  specialskoleforløbet.  Ligeledes  blev markant  flere  af  eleverne,  der  gen‐
nemførte det fulde specialskoleforløb, henvist til en efterfølgende bredere vifte 
af sociale tilbud (rehabilitering, beskyttet beskæftigelse, psykiatrisk bistand). 
  Undersøgelsen  inddrager også  indikatorer  som  selvhjulpenhed,  finansiel 
uafhængighed, boligforhold og beskæftigelse. En indikator som aktiv ”deltagel‐






Et dansk studie 
En dansk undersøgelse af Sommer et al. (2006) har fokus på én bestemt special‐
skoles indsats og på elevernes opfattelse af, hvad de har lært på skolen, som de 
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til udtryk. Disse  individuelle historier  følges af  rapportens  forfattere op af en 
tværgående opsamling.  
  De ni historier er meget forskellige. De viser, at den skole, disse elever har 
gået på,  i en vis  forstand har været ni  forskellige skoler – og  ikke én. Derved 
kan disse data indirekte give et bud på kvaliteten af skolens individualisering‐
sindsats.  
  Mange  af  eleverne kommer  ind på  forholdet mellem  elev og  lærer. Der 

















Et engelsk studie 
En engelsk specialskole for elever med emotionelle eller adfærdsmæssige van‐
skeligheder (EBD) indgår i en undersøgelse af Polat og Farrell (2002). Undersø‐
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  Kvaliteten af uddannelsen på specialskolen udtrykte næsten alle  stor  til‐
fredshed med. Kun  fire  af de  tidligere  elever udtrykte  stor utilfredshed med 
uddannelsen på  skolen. Forhold  som de  små klasser, den  større overskuelig‐
hed, lærere med tid til den enkelte elev, inddragelse af fritidsaktiviteter som en 
del af skoletilbuddet pegede eleverne på som positive. 










udgør  ikke en  sikker evidensbase med viden om ”output” og ”outcome”  for‐
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  Den oprindelige betydning af ordet  ’kvalitet’ kommer  fra  latin, qualitas, 





















  Anvendelse  af kvalitetsbegrebet  i uddannelsessammenhæng  forudsætter 
dermed på én gang klarhed  i  formulering af mål og empirisk konstatering af, 
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hvordan det så  forholder sig med det  fænomen, der  formuleres mål  for. I  for‐













formidlende  funktion  tjene  som  indledning  til grundlæggende  forskning. Det 
interessante er, at studierne om specialskolernes kvalitet ikke er præget af den 
empiriske  forskningstradition,  hvor  der  formuleres  en  problemstilling,  som 
derefter belyses med et empirisk materiale. 
  I flere af de udelukkede referencer er det fx skolelederen af en specialsko‐
le, der  vurderer  kvaliteten  af  egen  specialskole.  Skolelederens  binding  til  sin 
skole kan medføre en stærk loyalitet med skolen og et fravær af reflekteret, kri‐
tisk vurdering af skolen. Ud  fra de gennemgåede  referencer er der noget, der 
tyder på, at  forskere  indenfor det  specialpædagogiske  felt  føler  sig mere  som 
støtter til skolen end som dens kritikere og analytikere. 
  Det er også en kilde til undren, at der slet ikke er fundet undersøgelser af 
specialskoler,  der  direkte  inddrager  skoleeffektivitetsforskningens  foretrukne 
forskningsdesign, hvor flere forhold i skolen i et multifaktorielt design ses i for‐
hold til de virkninger, der skabes på eleverne, medens der kontrolleres for ele‐
vernes sociale baggrund og  faglige dygtighed.  I Dansk Clearinghouse  for Ud‐
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  Det har videre vist  sig, at  testning af eleverne,  i særdeleshed  faglig  test‐
ning,  er  forbundet med  store udfordringer. Dynamisk  testning  eller  formativ 
evaluering med et fagligt fokus kan bidrage med forbedret grundlag for under‐
visningen og dermed et forbedret elevudbytte. 
  Kun  et  enkelt  af disse  studier undersøger  en  indsats  rettet direkte mod 
elevernes faglige udvikling.  
  I  forbindelse med  flere af disse undersøgelser blev  iagttaget en  forskyd‐
ning af den specialskoleansattes oplevede rolle fra mindre plejer til mere lærer.  
 
7.4 Evaluering – en forudsætning for kvalitet på specialskoler? 
Resultaterne peger i retning af, at der mangler en evalueringskultur på special‐







tager  i undersøgelsen, svarer 63 %, at de  forsøger dette  i praksis. Der er altså 
specialskoler, hvor en evaluering af elevens faglige og sociale udvikling (i hvil‐
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ken udstrækning de  respektive  områder vægtes,  vides  ikke)  forekommer, da 
disse nødvendigvis må være en del af en individuel undervisningsplanlægning.  















vernes  faglige udvikling  ikke udveksles mellem  specialskolerne og almensko‐
lerne, der er med andre ord ikke tradition for, at viden om eleverne videregives. 
Dette er især problematisk, da andre studier viser, at netop samarbejdet mellem 
almenlærere  og  speciallærere  har  en positiv  effekt  på  speciallærernes  faglige 
målsætninger  i  forhold  til deres egne elever. De opnår blandt andet en  større 
viden om planlægning af undervisning og læring. 
  Viden fra speciallærerne om etablering af undervisningsmiljøer for inklu‐
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7.6 Forældre- og elevsamarbejde – har det betydning i forhold til 





















7.7 Evaluering og målsætninger for hele specialskolen er kvalitets-
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  Såvel almenskolerne som specialskolerne har behov for nogle klare og ty‐
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